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Providing Play Environments and Creating Caring Relationships
with Two-year-olds in Nursery Schools
Mihoko Ito and Ryutaro Nishi
　Providing play environments and caring relationships is vital for children under three 
in nursery schools. To explore the subtle interaction and the caring environment, we 
continuously observed and video-recorded play scenes in a class of two-year-old children 
with video recording. The episodes of children’s play showed how the play enriched 
children’s images and their relatedness to each other, supported by the caring attitude of 
the nursery teachers.
　The play environment in this class was constantly changing as the children in the 
class developed. We found the responsiveness to the children’s development and the 
trusting relationship in school life quite important in providing a caring relationship and 
a suitable environment.




























































































































現れた。その移り変わりを、写真 1 〜 7 で
示す。
写真 1　ボタンでつなぐ・4 月
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